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Idealen en werkelijkheid

Op 2 april 1917 hield de Amerikaanse president Woodrow Wilson een indrukwekkende rede waarin hij toestemming vroeg aan het Congres om de oorlog te verklaren aan Duitsland in naam van de democratie en het recht op nationale zelfbeschikking. Als Wilson in 1919 niet een beroerte had gekregen en in 1924 was overleden had hij tot zijn leedwezen moeten constateren dat in het Europa van voor de Tweede Wereldoorlog de ene na de andere democratie sneuvelde en dictators het roer overnamen. Zal het met de hooggestemde democratiseringsidealen van de huidige Amerikaanse president Bush eveneens slecht aflopen?
  Net als Wilson spreekt Bush over de noodzaak om autocratische regimes te democratiseren. Democratieën maken onderling immers veel minder oorlog dan met autocratieën. En Amerikaanse steun van dictators in het Midden Oosten heeft 9/11 voortgebracht. Amerikaanse militaire bescherming van het Saoedische vorstenhuis na 1991 gaf  Bin Laden vleugels. Hoe haalden de Saoedi’s het in hun hoofd om ongelovigen toe te laten op het grondgebied waar de islamitische heiligdommen zich bevinden? In die zin is er dus wel degelijk een verband tussen Al Qaeda en Irak.
  Argumenten zijn mooi maar the proof of the pudding is in the eating. Bush, die zich overigens betrekkelijk laat heeft bekeerd tot het ideaal van de verspreiding der democratie, moet elke dag constateren dat de praktijk van alle dag weerbarstiger is dan de leer. In Irak is er een grondwet aangenomen die het land verdeeld langs etnische en religieuze scheidslijnen. Al Zarqawi slaagt er steeds beter in om een wig te drijven tussen de soennieten en de sjiieten. Dat is ook niet zo moeilijk in een land waar de soennieten de pech hebben nauwelijks oliebronnen te bezitten terwijl de Koerden en zeker de sjiieten erin zwemmen. En het is ook niet zo moeilijk in een land waar de Amerikanen onlangs hebben ontdekt dat de  huidige door sjiieten gedomineerde Irakese regering soennieten martelt. De contouren van een burgeroorlog tekenen zich duidelijk af.
  Ook in Afghanistan is democratisering een zaak van lange adem. De verkiezingen waren een succes maar ook hier werd er gestemd volgens etnische scheidslijnen. Afghanistan is nog geen natie. Ergo, de war lords zitten nu ook in het parlement. En de taliban en Al Qaeda zijn bezig aan een gestage opmars. Vorig jaar verloren de Amerikanen 52 soldaten in het Zuiden, dit jaar al ruim 90.
  Nu zo weinig landen bereid zijn om offers te brengen wordt het democratiseringsproject nog moeilijker dan het al is. De realisten in de VS hebben alweer de overhand en zij zijn bereid om te onderhandelen met de duivel en zijn malle moer. Nu ook de Republikeinse partij zich tegen Bush lijkt te keren komt een premature Amerikaanse terugtrekking uit Irak dichterbij. Laat elke Europeaan die cynisch voorspelt dat het met Bush zijn democratiseringsdrift net zo slecht af zal lopen als met zijn voorganger Wilson, bedenken dat Europa daar de hoogste prijs voor betaalt. Welk Europees belang is er immers mee gediend indien een premature Amerikaanse terugtrekking resulteert in een burgeroorlog waarin Al Qaeda welig zal tieren?    

